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Como todo niño me gustaba jugar. Escondite y policías y
ladrones eran mis favoritos. Casi siempre nos reuníamos por las
tardes con mis amigos de la unidad y jugábamos varias horas
seguidas, no me daba cuenta del tiempo hasta que mi madre bajaba
por la noche a decirme que subiera porque ya era muy tarde.
En esos juegos lo daba todo, corría como loco para no
dejarme coger de los policías, parecía practicando parkour pues
cualquier obstáculo lo saltaba o lo escalaba y me escondía en los
lugares más difíciles de encontrar. Pero tenía una debilidad, sufría
de asma. Siempre que llegaba a la casa me atacaba una tos
incontrolable y tenía que usar puf de ventilan para controlarla.
Un  día  jugando  policías  y  ladrones  corrí  más  de  lo  que  mi
cuerpo y mis pulmones soportaban, iba sintiendo que cada vez era
más difícil respirar, hasta el punto de sentir que me estaba
ahogando.  Fui  a  mi  casa  le  dije  a  mi  padre,  me  dio  tres  puf  de
ventilan y nos fuimos a urgencias.
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Llegué al hospital. Me acuerdo que me entraron rápido y me
pusieron ese aparato que odiaba y que me acompañó durante todos
mis ataques asmáticos, llamado nebulizador. A pesar que eso me
ayudaba, nunca pensaba en si me sentía mejor, lo único que tenía
en la cabeza era la preocupación de cuánto tiempo más tenía que
estar con ese aparato en mi cara. El oxígeno me hacía picar la nariz
y cuando exhalaba el aire humedecía mi cara, sentía como estar
babeado. Me tenían ahí durante horas eternas hasta que se acabara
la nebulización.
Así tuve que estar durante varios años de mi niñez hasta que
el asma se me quitó y pude seguir jugando ya sin el miedo de tener
que ir a nebulizaciones otra vez.
